



























































































































































































































































































































































地 方 独 立 行 政 法 人
桑名市総合医療センター
Kuwana City Medical Center
お気軽にお問合せください。
私たちは、すべての人に
寄り添うことを大切にした看護を
提供します
見学随時受付中
まずは病院見学
してみませんか？
三重県厚生連農業協同組合連合
鈴鹿中央総合病院
鈴鹿市安塚町山之花1275－53　☎059－382－1311
http://www.miekosei.or.jp/2-sch/
広告 広告
※「ＭＣＮレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
広告主に帰属するものです。
第３回 公開講座のお知らせ
参加は無料です。
詳細が決まり次第、本学ホームページ
(http://www.mcn.ac.jp/)
にてお知らせいたします。
